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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sump agar dapat menampung air yang masuk ke dalam tambang. Daerah penelitian
berada pada Tambang Batubara PT. Bara Energi Lestari pit IV yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Untuk menghitung
curah hujan rencana menggunakan metode Gumbel, penentuan catchment area menggunakan ArcGis versi 9.3, perhitungan
intensitas curah hujan menggunakan metode Monobe, perhitungan debit air limpasan menggunakan metode Rasional dan design
dimensi sump menggunakan AutoCAD versi 2007. Hasil perhitungan curah hujan rencana selama periode ulang hujan 5 tahun
adalah 154,564 mm/hari, intensitas curah hujan adalah 3,11 mm/jam. Debit air total yaitu 1,338 m3/detik, luasan catchment area
adalah 175,52  Ha. Untuk itu diperlukan perencanaan sump yang dapat menampung air yang masuk baik dari air hujan, air
limpasan, air tanah dan lain-lain. Sehingga direkomendasikan untuk merancang sump adalah panjang sump sebesar 50 m, lebar
sump sebesar 24,084 m dan tinggi sump sebesar 3 m.
